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Abstrak 
      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi karyawan tentang 
peran auditor internal pada PT Mahakam Beta Farma apakah sebagai pengawas, 
kosnultan, atau katalisator. Latar belakang dilakukannya penelitian karena pentingnya 
peran internal auditor dalam menilai kinerja perusahaan. Selain itu penelitian ini 
diharapkan dapat berguna untuk mengevaluasi kinerja tim auditor internal PT 
Mahakam Beta Farma yang tergolong baru.  
      Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dari penyebaran kuesioner 
dan observasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah menggunakan purposive sampling, dengan kriteria minimal telah bekerja 
selama 2 tahun, dan pernah menjadi mitra kerja tim auditor internal. Teknik analisis 
data yang digunakan untuk menguji instrument penelitian adalah uji reliabilitas 
menggunakan Cronbach’s alpha dan uji validitas menggunakan analisis factor. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pernyataan valid dan reliable untuk digunakan dalam 
penelitian. 
      Hasil analisis data dari persepsi karyawan tentang peran internal auditor sebagai 
konsultan menempati peringkat pertama dengan total nilai 1.264 (36%), merupakan 
peran yang dianggap karyawan paling menonjol. Peringkat kedua peran yag dianggap 
karyawan paling menonjol adalah peran sebagai pengawas dengan total nilai 1.203 
(34%). Sedangkan peringkat terakhir ditempati oleh peran auditor internal sebagai 
katalisator dengan total nilai 1.089 (31%). 
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